



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 56号（2020年 3月） （１０）
Konan Womens’ University Library Yasuaki Matsubayashi Book Collection:
A Survey Report
YAMAGAMI Toshimi, YONEDA Akemi and TAKATERA Naoko
Key Words: Professor Yasuaki MATSUBAYASHI, the Warring States period
山上登志美 他：甲南女子大学図書館蔵 松林靖明文庫調査報告（１１）
